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Capital. 2'50 mes Según tarifa, j 
Fuera . TbO trimestre : DESCUENTOS MEDIANTE j 
CONTRATO J 
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| La creación M patrimanio familiar será realizado por la adaojaoiij.i dei calcador a la tierra i 
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N u e v o f r a c a s o d e l o s r o j o s e n A s t u r i a s 
En Carabanchel Baj 
cogiéndosele 
BOLETIN OEL GENERALÍSIMO 
Ejército dei Norte Quinta y Sexta Divisiones—Sin no-
vedad. 
Octava División Frente de Asturias: Se ha llevado a cabo 
por el enemigo un ataque en el sector de Grado, que fué recha-
zado, causándole gran n ú m e r o de bajas. 
Cuerpo de eüjérc i to de Madrid Divisiones de Avila y So-
pla Sin novedad. 
División reforzada de Madrid Tiroteos y fuego de cañón 
en la mayoría de los sectores. En Carabanchel Bajo intenso 
ataque enemigo duramente rechazado, cogiéndosele 160 muer-
tos con armamento, entre ellos 2 tenientes de milicias. Se pa-
saron a nuestras filas en el combate, 60 milicianos con arma-
mento, que fueron acogidos benévolamente en nuestro campo 
y que con arreglo a las instrucciones dadas, quedan exentos de 
castigo. 
Ejército del Sur En el sector de Orgiva se han cogido al 
enemigo 16 muertos con armamento, dee distintas partidas de 
huidos. 
o se castigó duramentelial enemigo 
160 muertos con armamento 
V é i e z l i o b í c i boy t Los de Murcia se hacen sordos 
p o r 
HAY UN Z&RJSMO ROJO QUE EMPLEA E L LATIGO 
DE CINCO COLAS CON REMATES DE PLOMO. PARA 
CASTIGOS INFAMANTES. ES E L QUE MANEJAN LOS 
RUSOS CONTRA LOS MILICIANOS A SUS ORDENES 
7̂  
Un submarino rojo hundido 
Cartagena -Dos aviones na 
cionalistas han hecho días pa-
sados un audaz "raid" sobre la 
base naval de Cartagena, so-
bre la cual lanzaron algunas 
bombas, que, habiendo alcan-
zado a un submarino que en 
ella se encontraba, le hicie-
ron hundirse. También un bar-
co que allí se hallaba fué presa 
del fuego. 
La "popularidad" de Largo 
Caballereo 
Madr id—Un corresponsal 
de guerra en él frente de Ma-
drid, sector marxista, ha co-
municado a su periódico que 
la impopularidad de Largo Ca-
ballero y de la Junta de Defen-
sa de Madrid se demuestra dia 
riamente por la gran cantidad 
de enormes carteles que apa-
recen por las esquinas y en los 
cuales se dice que ambos han 
fracasado y que es tán real i -
zando una obra de t raición al 
Pneblo. 
La "Pasionaria" también pide 
la depuración de las fuerzas 
Madrid..^—Hace unos días se 
celebró en la capital un gran 
^ i t i n en el que varios orado-
res comunistas atacaron, en 
Orminos violentos a los jefes 
W'arxistas. La "Pasionaria" se 
^ I Ó a estos ataques diciendo 
?ue la única cosa a hacer era 
Proceder inmediatamente a la 
"mpieza" de la retaguardia 
7 ia depuración de los mandos 
J de las fuerzas en el frente. 
Los anarquistas se defienden 
Valencia.—El p e r i ó d i c o 
' Kosotros" órgano de la F . A I 
en un ar t ículo titulado "Infa-
mes", dice que circula por E s -
paña una vers ión canallesca 
que les interesa deshacer. Se-
gún esa vers ión, que se ha he-
cho circular por Andalucía, L a 
Mancha y Levante, la "Colum-
na-de Hierro" ha entregado 
Málaga a los "facciosos", ven-
diendo la ciudad a Franco en 
cincuenta millones de pesetas. 
La "Columna de Hierro", a ñ a -
de, no ha tenigo n ingún hom-
bre en Málaga y la C. N. T. y 
la F. A. I . han sido y son las 
organizaciones más honradas 
y más dignas que conoce la 
historia de todos los tiempos. 
Hoy más que nunca es necesa-
ria una invest igación sobre lo 
ocurrido en Málaga; si no se 
nos da una sat isfacción, ten-
dremos que hacerla por nues-
tra cuenta, pues los mandos 
militares q u e la defendían 
abandonaron la población 4 
horas antes de entrar los fas-
cistas y nuestros hermanos 
los anarquistas fueron los úni 
eos que lucharon con hero ísmo 
y denuedo en su defensa. 
Las «simpatías» de Miaja 
y Largo 
Madrid, — Cuando se pro-
yectaba una película en la 
que aparecían Largo Caballe-
ro y !yTiaja, los milicianos or-
ganizaron un formidable es 
cándalo de protesta contra es-
tos dos «personajes», que dió 
lugar a que se cortase la cinta. 
Nuestro Jefe Provincial ca- j 
m arad a Vélez dirigirá hoy, en j 
la emisión de las 2 de la tarde, I 
y por el micrófono de "Radio \ 
León", unas palabras al pú-1 
blico leonés, con el cual, a pe- ; 
sar de sus ausencias témpora- ; 
les no quiere perder el con- i 
tacto. 
Los comunistas también quie- i 
ren sustituir los mandos mi- | 
litares 
i 
Madrid Se ha celebrado | 
una reunión de comités co- | 
\ munistas de esta capital, que 
al final de la reun ión facil i ta-
ron una proclama en la que se 
1 preconiza la sus t i tuc ión de 
[ ios mandos militares por ele- j 
mentes civiles. \ 
¡Cómo está eí patio!... 
Barcelona..—El día 24 por : 
la noche, la emisora de la1 
C. N. T, t r ansmi t í a un discur- i 
so del secretario del partido 
anarquista, capi tán Medrano, 
en el cual demostraba la des- ' 
esperación que culmina en el 
campo rojo por su impotencia. 
Dijo que era indispensable es- * 
tablecer el mando único, del 
que se hablaba demasiado y no 
se hacía nada prác t ico . Es ne-
cesario, añadió, quitar de to-
das las paredes los pasquines 
que, exhortando a la unión, 
demuestran al enemigo que la 
unión nos falta. Nuestra sal-
vación depende de días, tal 
vez de horas y no se hace m á s 
que hablar de unión y mando 
único, que debe establecerse 
inmediatamente, pero hay que 
dárselo a la organización obre-
ra que más espí r i tu revolucio-
nario ha demostrado. 
Terminó diciendo que entre 
ellos existen mandos militares 
formados por expulsados dei 
ejérci to por ladrones, y que to-
dos son fascistas. Hay que ma-
tarlos a todos, te rminó, inc lu-
so a cabos y sargentos; el man 
do único debe ser para nos-
otros, para los trabajadores. 
Vigilancia francesa marítima 
P a r í s . — E l ministro de Ma-
rina francés ha declarado a un 
corresponsal de L,Intransige-
ant", que Francia ut i l izará re-
molcadores para patrullar la 
zona asignada a lo largo de la 
costa española . Manifestó el 
ministro que gran n ú m e r o de 
remolcadores serán armados 
con cañones de marina y man-
dados y tripulados por oficia-
les y soldados de la Marina. 
Londres Por noticias pro- • 
cedentes de Valencia, se sabe : 
que el comisario civi l del e jér -
cito voluntario de la base de 
Murcia ha hecho nuevos y an- I 
gustiosos' llamamientos a los : 
trabajadores para que se alis- ; 
ten como voluntarios para l u - ! 
char contra las tropas nac ió - ; 
nales. Como hasta ahora los [ 
murcianos no han respondido; 
a tales llamamientos, se les d i - \ 
jo que la revolución atravesa- ' 
ba por una s i tuación suma- ' 
mente cr í t ica y se imponía que 
todos salgan a luchar. A pe- i 
sar de estos angustiosos l i a - ¡ 
mamientos, nadie, o muy po-
ces, han respondido, lo que ha 
disgustado al comité de Va-
lencia y especialmente a su 
ministro de la Guerra, L 
Caballero, ha amenazado a 
los murcianos con enérgicas 
medidas. 
Las exportaciones brasileñas a 
italia 
Rio de Janeiro El Banco 
de Brasi l ha firmado un acuer-
do con el Insti tuto nacional de 
Cambios de Roma, para regu- , 
lar el pago de créditos comer- | 
cíales producto de intercam- i 
bio con Roma. La exportación [ 
para Italia solo podrá ser he-1 
cha contra pago en liras. I 
Los desastres rojos 
Londres Por informes se-
mi-oficiales, se sabe que el co-
mité rojo de Valencia se mués 
tra hondamente preocupado y, 
alarmado ante los desastres de 
estos úl t imos días en los dife-
rentes frentes. Las pérdidas de 
hombres y material por par-
te de los rojos son sumamen-
te elevadas. Las brigadas i n -
ternacionales han sido las m á s 
castigadas en los sectores de 
Madrid; en cambio en Asturias 
las v íc t imas han sido los ba-
tallones de mineros y muchos 
de los que fueron enviados 
desde Vizcaya. 
Además, son muchos los m i -
les de milicianos rojos que se 
pasan a las filas nacionales en 
todos los frentes. 
Los voluntarios ingleses para 
España 
Londres—El ministro del 
Exterior, Mr. Edén, ha sido i n -
terrogado en la Cámara de los 
Comunes sobre la actitud del 
gobierno inglés en re lac ión 
con las propagandas comunis---
tas en el pa ís y sobre las me-
didas que tomará para impe-
dir el reclutamiento de volun-
tarios para E s p a ñ a . Mr. Edén 
respondió que Inglaterra obra-
rá de acuerdo con su constitu-
ción en todo momento y con 
los compromisos contraidos 
con los demás países . 
L a e v o c o o c i ó n le l a 
l e r I 
ce r u e e s 
Madrid es una ciudad de un 
millón de habitantes. En los 
úl t imos meses esta cifra se ha 
incrementado n o t a b lemente 
porque las tropas guberna-
mentales, al retroceder paula-
tinamente desde extremadura 
hasta las puertas de Madrid, 
han obligado a la población 
civi l de todos los pueblos de 
Extremadura, de Toledo y de 
la provincia de Madrid, a eva-
cuarlos yendo a refugiarse en 
la capital. En los primeros días 
de noviembre, cuando las fuer-
zas nacionalistas llegaron a 
las puertas de la ciudad, Ma-
drid tenía cerca de un millón 
trescientos m i l habitantes. 
Después , también paulat i -
namente, se ha ido obligando 
a evacuar a todo aquel que no 
era residente habitual de la 
ciudad y han evacuado la po-
blación muchos funcionarios 
públicos con motivo del tras-
lado a Valencia de la sede del 
Gobierno, Pero se.puede calcu-
lar que la evacuación de los 
i m p o s i b l e 
meses de noviembre, diciembre 
y enero han sido aproximada-
mente igual a la inmigrac ión 
registrada durante los meses 
de agosto, septiembre y octu-
bre. Queda por tanto en la po-
blación, cerca del millón de 
habitantes. 
Para evacuar un millón de 
personas de una población se 
neces i ta r ía poder organizar un 
tren capaz para m i l personas 
que saliera de Madrid cada me-
dia hora. Si este milagro se 
consiguiera, el millón de per-
sonas neces i ta r ía 25 días para 
ser evacuado por completo. Si 
saliera un tren cada hora, se 
neces i ta r ían 50 días y sí sa-
liera uno cada dos horas se 
neces i ta r ían poco más de tres» 
meses, 
Madrid no tiene ya ninguna 
comunicación ferroviaria. La 
línea de Levante está cortada 
por los nacionalistas en Vi l l a -
verde. Getafe, Pinto y Valde-
moro, o sea en cerca de cua-
renta k i lómetros de extensión. 
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Aun suponiendo un esfuerzo 
inaudito de los gubernamen-
tales para liberar la vía, no 
hay material suficiente en Ma-
drid ni para organizar cinco 
trenes diarios que a este tenor 
neces i tar ían 200 días para 
evacuar a un millón de habi-
tantes. 
Sin embargo, a Madrid le 
queda una carretera libre; la 
de Levante, bien sea saliendo 
de ella directamente aunque 
e&tá muy amenazada, o bien 
desviándose por el norte has-
ta encontrarla en lugar no 
amenazado. Por una sola ca-
rretera, estrecha y circulada 
intensamente en los dos sen-
tidos por las necesidades de 
guerra, no se pueden organi-
zar trenes de evacuación en 
automóvi l . 
Pero aunque los guberna-
mentales realizaran el mi la -
gro de convertir la carretera 
en una autopista de treinta i 
metros de anchura, la máxima i 
capacidad dará la salida de un I 
camión cada minuto con u n i 
promedio de treinta pasajeros. | 
De esta forma se podría hacer | 
la evacuación ininterrumpida i 
en poco máá de treinta días, i 
neces i tándose 10.000 camiones i 
en constante funcionamiento, : 
20.000 conductores y un stok \ 
de gasolina en Madrid cuando i 
menos de 100.000 li tros d i a - | 
rios. 
Todas esas cifras resultan j 
L a c h a r l a d e l g e n e r a 
Q u e i p o d e L l a n o 
remos a muerte y no nos ren- ras, 3 morteros, 269 pistolas, 
I diremos j a m á s " ¡ iGambronne! , 516 granadas de morteros, 422 
\ Voy a leer una nota del mate- ] bombas de mano, 1,602 cajas 
| n a l recogido en Málaga, entre de bombas de piña , a 6 grana-
i el cual no entran los camiones das cada caja; 1.271 cajas de 
y coches ligeros n i la fábrica bombas y 15.000 cajas de bom-
Buenas noches, señores . 
Cuanto más se miran las no t i -
! cías de las radios marxistas, 
I más se puede apreciar, leyendo 
! entre l íneas, la mala s i tuación 
i ¡BH que se encuentran. Todo 
| son llamadas a la unión, a la 
| cordura, etc., al mando único 
i y otras muchas cosas, que es-
| t án pidiendo desde hace mucho 
I tiempo sin que lleguen a con-
| seguirlo, porque constantemen 
' te hay noticias de las discusio-
i nes, rencillas y combates que 
1 entre ellos mismos sostienen. 
Ahora se prentende la unión 
i de todos los frentes populares 
I de Europa y si es posible crear 
I el de América, y yo creo que 
ción para ios voluntarios, han 
cruzado la frontera franco-oa-
taiana expediciones de volun-
tarios. 
Los barcos de nuestra escua \ 
drá con t inúan deteniendo bar- i 
eos con víveres y uno de estos i 
días leeré la lista de lo cogi-t 
do. Es algo extraordinario. | 
La radio de Jaén dice que las I 
tropas "leales", las de ellos 
han cortado la carretera 
i de cartuchos y de carga de 
i bombas. Voy a citar solamen-
; te los elementos cogidos que 
I se pueden emplear por nos-
í otros con ellos inmediatamen-
! te- 9 cañones de varios cal i-
! bres y 2 despeñados en un ba-
í rranco: 1.070 fusiles de diver-
| sas clases; 3.545 escopetas; 
991 fusiles extranjeros, en to-
tal de fusiles 2.056, que son 
i los que han entrado en el Par- j +oT. + r. que de Art i l ler ía y hay que te-Alcalá la Real y por lo tanto i ^ i? j j - ner en cuenta que muchos f u -este pueblo es tá totalmente cer .. . . . M , , ^ I siles han sido guardados por; r* i d o i ' | los que los recogieron, como | 
^ha^dicho ' I>ccuerdo y otros se han entre-' 
1 gado a las falanges formadas 
eso no es posible Así lo ha pedí 
do el secretario del partido co- | me c 
munista f rancés , Thorez, a su ¡ 
regreso de E s p a ñ a . También 
ha dicho Thorez que el gobier- ¡ 
no francés no dá sat isfacción j 
al partido comunsta y que se 
debe abandonar la pol í t ica de i 
no intervención, calificando a j 
esta de comedia, con lo que yo . 
también estoy de acuerdo, p i - j 
diendo el apoyo de todos los 
partidos obreros y de izquier- | 
das, e incluso de los ca tó l icos . ; 
Mal deben de andar cuando t ie- ' 
nen que pedir auxilio hasta a • 
u tóp i ca s ; en cuanto se cons i - | , ¿xi-
, , . , los católicos, 
deren despacio y fáci lmente i „ . 
se comprenderá la realidad j E1 "Heraldo de Madrid d i -
del momento y es que de Ma- \ ct; ^ el control, ha de ser be-
drid con todas las excitacio- j neíicioso para lo que él llama 
_ ! gobierno legí t imo" y que J ran nes que se hacen a la evacúa 
ción y venciendo la resisten 
cia que la población hace para | 
abandonar la capital salen a 
diario a lo sumo un mil lar de | 
personas, lo que equivale a ] 
necesitar cerca de tres años ¡ 
para conseguir la evacuac ión ' 
del ú l t imo habitante de la ca- ; 
pi tal de E s p a ñ a . 
(Servicio de Prensa Es paño-1 
la Sur Americana.) 
cia e Inglaterra h a b r á n de ver 
la necesidad de defenderse, 
i ¿, Quire decir con esto que am-
bas naciones van a aprovechar 
la circunstancia de controlar 
una zona roja para permit i r la 
entrada de material de guerra 
y voluntarios? No es fácil sa-
berlo. 
"L'Action Francaise" del día 
22 dice que a las 24 horas de 
haber comenzado la p roh ib í -
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Depósito en León: Av. de Alvaro López Núñez, 23 - Teléf. ¡335 
A I 8T)6 o c «flicKSest. 
depositario de Conservas de pescado ALE 
aquella plaza no me 
nada y lo ha hecho sin duda pa | 
ra defenderla él solo contra] 
todos los marxistas. Lo mis- j 
ni i 
Priego n i Alcalá es tán cerca-1 
das ni las cercarán , por que | 
no tienen salero. Unicamente ; 
podrán tomarlas de una ma- j 
ñe ra y es mandando a dir igi r | 
las operaciones a Villalba pues 
yo. para que se desquite de lo 
de Málaga, le dejaré que los 
tome. Por cierto que viene en 
la "aceta" la dest i tución de V i -
llalba y creo que le han pro-
cesado. 
La radio Bilbao dice también 
que la carretera de Madrid a 
Valencia ha sido recuperada. 
¡Miau! Todos son unos ment i -
rosos. 
Miaja ha hecho nuevas de-
claraciones y ha dicho: "Te-
nemos la razón y el esp í r i tu" . 
¡Qué frase m á s bonita! Añadió j 
El enemigo cuenta con m á s j 
hombres y material, pero no 
hay duda de que ganaremos la \ 
guerra. A otros periodistas, | 
por que hoy Miaja ha hecho j 
declaraciones en tres o cuatro 
ocasiones les dijo: "Combat í -
C a m i l o de B l a s 
L a Casa tan anticua 
como acreditada en 
C O N F I T E R I A , 
C H O C O L A T E S , C A F É S 
y C O M E S T I B L E S finos 
'C54> LEON-OVIEDO-aiTON 
V I C T O R I A ' 
C A F E - G R A N J A - B A R 
has de mano, 964 cajas de car-
tuchos, de fusil , con un total 
I de mil lón y medio de cartu-
| oho y bastantes cajas de dina-
¡ mita. 
\ Con todo este material se 
! podía haber hecho una buena 
I defensa de Málaga, y n > la que 
! hicieron y que según eí doc-
| tor Bolívar, U, huida fu*'; a cau-
j sa de la falta de mu iiíjiones. 
¡Lo que os falta es ^asaura"! 
Dió lectura al parte da ope-
raciones y después de dar cuen 
ta de los donativos del día se 
despidió de sus radioyentes Í>I 
ilustre general Queipo de Lla-
no. 
por los pueblos, y que no se 
cuentan en aquella cantidad. 
Se han recogido 26 ametralla-
doras españolas y 11 rusas, en 
total 38, 6 fusiles ametrallado-
Dúfendemos la tendencia a 
la nacionalización del.servi-
cio de banca y, mediante.las 
corporaciones, a la de los 
grandes servicios públicos. 
v harina pescado 
Teléfono 1310 (permanente) 
Coartado de Correos 12. — îxLy 
una 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospitái} 
Ginecología - Aparato Digestivo 
parturientas v casos QoirorÉos áe yrpisia 
AVENIDA DEL PADRE ISLA 6 IOÍ 
irugia 
Siempre la más alta calidad 
en todos los artículos. 102 
ñ /\ t . f± R T€*íVIE 
Ordeño H, 7 Teléfono 1442 
Cristalería - Vajillas - Coches 
y Sillas para niños. 
Obietos para regalos 108 
M a n u a l % 
Piel, Venéreo y Sífíisg 
Padre isla, 8, segundo. 
Consulta de 10 a 2 
(56) y do 5 a 7. 
R e s t a u r a n t H O V E L T Y 
Independencia, 2 Telf. 1324 
Servicio por menú y a la carta. \ 




E s t a c i ó n d e 
Burgo Nuevo, 4 
EL y accesorios en general 
Teléfono 1621 
e n g r a s e y r e p a r a c i o n e s 
LEON T e l é í . j i i ) l i (34) 
E É U l É S 
I a L O S M E J O R E S 
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¡ V l a q u i n a r í a -
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Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleum de todas clases - Persia-
nas - Quitalodos - Herramienías - Cerraje-
= ría - Estufas de todos ios sistemas — 
1 Ü S i l l i f l i d ü l l l i 
- A . " V I S O 
Y EL FENIX ESPAÑOL" 
Compañía de Seguros Reunidos 
Esta solidísima Compañía, que ha instalado las oficinas centrales 
de su Dirección en el edificio de su propiedad en Vaíladolid, fun-
ciona con absoluta normalidad y continua aceptando seguios de 
Incendios Accidentes, Transportes, y otros Ramos y pagándo los 
los siniestros con su característica pun+uálidad 
Capital social y reservas, más de 137 millones de poetas. Prima» 
recaudadas en España en 1935, más de 38 millones de pesetas. 
Fnmas recaudadas en el extranjero en 1935, más de 54 millones 
de pesetas. Valor de los inmuebles de su propiedad, más de 40 
_ millones de pesetas. 
Subchrector para León y su provincia Q. Lu¡8 NorvertO KemándaZ 
Leg-iór VTI. 4 ''Casa Rcldán.) Oñc: nas 
I m a c é f i d e P a ñ o s y T e j i d o s 
L E Ó 1 N 
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Una interviú, "por íelétono", con un 
preso del "Marqués de Chávarri" 
^ C u a n d o m e d e s p e d í a 
t i r o e n l a c a b e z a " . - 44 
P ú b l i c a t o d o s m o r í u n 
a m o n t o n a d o s e n l a s 
m i n o v i a , r e c i b i ó u n 
' E n e i C o m i t é d e S a l u d 
• - ^ C o m o b e s t i a s f u i m o s 
b o d e g a s d e l " C h a v a r r i " 
La casudiiUdd hizo que oyera 
,uaa conversación y ai oiria me 
traslade mmediataiuenle a i eieio-
nos y solicite uatt conítrencia cuu 
Vitiladoiiü. i uve suerte. Me con-
testo ei que buscaoa, y ai üirigine 
las preguntas üe que después haré 
uieuciou me dijo:—«.Usiedes JOS 
periodistas son un «caso»; en la 
indiscreción ganan a las porieríts 
y a ios barberos, pero, en lin, le 
contestaré a to^o 10 que me pre-
gunte, muy gusto, o. 
—Como se que es V. uno de los 
supervivientes del «Marques de 
Chavarn», le rogaría me diera algu-
nos detalles uebae la deienciOn 
hasta la iiüera.ión. 
—£.n MaiagA prestaba yo servicio 
como... antes ue estallar el movi-
miento. 
Me eccentxaba en el «Hotel Ma-
dnd» cuanuo vinieron a detener?-
me ocho miiH-idUos. ^aiimos a la 
caik. Mi novia venia corriendo lo-
camente en direecion ai notel, qui-
zas para comunicarme la detención 
y es'ar en guaruia, pero áitgó 
tarde. LloranaO se aganó a na. 
£os mili-laño^ la empujaban vio-
lentamente para separarnos, y para 
lograno aiues, «. na bala se ins 
crasto cu su cabera. UayO tendida 
c^ei sucio miemras los milicianos 
me uaáñxdajan al Comité de Salud 
Pública, donde presté declaración. 
—¿üe su novia qué iué? 
— ô de mi pobre novia lo dejaré 
para lo último. 
— ¿V me quiere V. decir que es 
eso uel Comité de ¿alud FuDlica? 
fues, sencillamente, una cua-
drilla de criminales y bandidos 
p.vra terminar :on la saiud. De allí 
rué trasladaron a la cárcel, en unión 
v.u oíros veinte companeros, pero 
SUÍO i.^resamos diez; ios restantes 





U n a rojos^ 
k' A ios pocos días, pasaba el «Mar-
ques ae Cná/arn*, Duque que los 
xojos convirtieron en prisión. No 
me extrañó esto, porque mego su-
pe que los puestos en üuertad 
por ios iribunales populares se-
guían presos por orden del gober-
nador. 
- .Cuándo pasó V. al «Cnava-
rri»'í 
— L l 24 de diciembre, después 
de peu¿.celas sin cuento. Tu.e el 
justifieaao temor de que iban a 
tusilarmc. No ocurrió asi; sin em-
bargo, al «Chávarri» fui con otros 
muchachos detenidos. Nos juntá-
bamos en esta prisión flotante unos 
cuatrocientos, presos aproximada-
mente y de ellos íusiiaron a ¿7. 
;Y quién sabe si querían despren-
derse, indirectamente, de nosotros, 
cuando dispusieron que el buque 
fuese amarrado en L a Pescadería, 
donde estaba lo peor de Málaga! 
—¿Qué trato recibían ustedes? 
—t1 uimos amontonados como 
bestias en las bodegas. Para ir al 
retieíe había que hacerlo a las trê  
de la mañana, lortnaudo una large 
coja, y si tuera de esta hora te^ia 
mos nccv.sideid liabia de hacerse c. 
un válele y acjario junto a nosotrot 
Uasta ei Uia si^uieute. 
—¿Que tai eran laa comidas? 
—Pésimas. JJiariamente juaias, 3 
lenlejcto, sin caldo, liceii&s unap1.s 
ta. fvr la tarde, cu cambio ̂ —uiee 
casi humorísticamente—j nos tr« 
taban mejor: lentejas tan secas co 
mo las Ue la mañana. 
—¿V¿ué efecto hacían en los rojo, 
nuestras cañoneos? 
—Horrible. Un proyectil de 1c. 
disparados por un uuque nacionc. 
mato un miliciano que estaba eii 
cubierta. Desde entonceij, desapa-
recieron cuantos ñacían guardia en 
ei barco, y aquel día scle» pudimos 
co-ner un trozo de tocino y seis 
pasas, sin ueber una so.a gota de 
agua en todo el día. Pasado el mie-
do, en venganza, los rojos quisie-
ron asaltar el barco y matarnos, 
cosa que impiuieron fuerzas de la 
Guarura Civil y Asalto, que acor-
donaron ei muelle. 
—¿Como tupieron ustedes que se I 
acercaban nuestros soldados? 
—jorque se na Uia sentido muy 
cerca un taoieteo de ameirailadoras 
y gritos de ¡Arnua ¿.spaha! 
Al escucnarlos, uno de ios rojos 
que aun nos vigilaba, dijo: «Ah^ra 
si ^ue estamos peruidos. Ya están 
los íascistas en Málaga». Enseguida 
se quitaron sus monos de milicia 
nos y rompieionsus carnets. Y co-
mo no podían escapar nos pedían 
ropas y que les salváramos ia vida, 
porque eiios no eran malos. 
Después de lo ocurrido, sentimos 
numerosas pisadas en cubierta, 
inmediatamente se asomaron va-
nas cabezas a iaS escotillas, gritan 
do ¡Arriba üspana!; respondimos a 
esos gritos y salimos de ra bodega. 
(Quiere describirme la emoción 
de u quedos instantes únicos, y se 
le emedan las palabras, sin qúe 
acierte a uecir lo que desea.) 
—Bueno; ahora dígame qué fue 
de su novia. 
—Pues que ya no tengo novia. 
¡JC que contestarle; sólo 
acompañaba en el 
partida ti 
deshecha 
Un ministro del Jalifa 
Tenien io conocimiento esta Al-
caldía del paso para Galicia del 
ministro de Justicia del Majzen, Su 
Excelencia Sidi Ali Mahaus Med, 
uiestra villa engalanó sus balcones 
acudió er. masa a manifestar su 
simpatía al prestigioso moro. 
A recibir a Su Excelencia ¡lega-
ron a la calle del Capitán Losada 
todas las autoridades y je;es de 
Fal¿ nge de la localidad, y el de 
Quintana de Fuseros, una centuria 
le segunda línea de Falange, con 
>andera y música, mandada por el 
.amarada Otero y los flechas. 
A las 12,30 llegó el coche oficial, 
éguido de los de su séquito; dis-
î ro de atronaioras borr.bas anun-
cian su llegada. Momentos después 
vemos al huésped ilustre, acompa-
ñado del Exorno. Sr. Gobernador 
civil y demás personalidades. La 
banda toca la Marcfu Real; enorme 
emoción se advierte en el público, 
por ser la primera vez que la h-
oído después de proclamarse la Re 
pública. Un notable que acompaña 
al ministro jalifiano pronuncia unos 
cuantos vivas que contestan todos 
llenos de júbilo. A continuación, 
se cantó el himno de Falange, dan-
go nuestio j ;fe local los vivaste 
giamentarios. Acto seguido, se su-




Tuvo lugar en nuestro teatro el 
día 22 en beneficio de las fuerzas 
que luchan por la Patria, organiza-
da por distinguidas señoritas de la 
iocaiiaad, dirigidas por Anita Ló-
pez y Sagrario Carrascal y nuestro 
director de orquesta, enmarada jefe 
de Milicias. Huelga hablar de las 
ooras puestas en escena pero sí 
algo de nuestras artistas, que tod is, 
sin distinción, estuvieron muy bien 
y todas contribuyeron con ei ma-
yor celo y entusiasmo a la urilian-
tez dei espectáculo. 
Batida a Ls rojos 
Teniendo conocimiento el co-
mandan.e del puesto de ia Guardia 
Civil de que los rojos de la monta-
ña de íSioceda y Colinas de Campo 
de Martin Moro bajaban a saquear 
a los vecinos de io^ pu.bloj inme-
diatos: San Justo, Quintana y Ca-
baniilas, organizó una batida a di-
chdS montanas con más fuerzas del 
puesto de Toreno y falangistas de 
ambas localidades dirigiendo per-
sonalmente nuestro brigada señor 
Mansilla ia operación de limpieza. 
Próximas las fuerzas al pueblo de 
Cabamllas, sorpn ndieron una par 
tida de unos treinta marxisias en el 
sitio denominado de Las Kozas, por 
lo que se vie.on en la necesidau de 
hacerles fuego, causándoles siete 
bajas y poniendo en precipitada 
huida a Jos demás. 
Al frente de nuestros milicianos 
de segunda línea, iba nuestro ca-
marada el jefe local y asimismo de 




Yo no su 
le dije que ic 
ieLtimu^ to. 
Pero ei m e 
g; acias, per o î - he diciio que \a no 
ungo novia poique me case con 
eüa y é qui c îa precisamente oyen 
do mis palabras ¿Para qué le voy a 
dar a V. más detalles? Ya se los 
imaginará: que la recogieron manos 
cnstianaa, que ia curaron, y que... 
nada más. 
Le felicito, le doy las gracias y 
cuelgo el aparato para llamar nue-
vamente a ia Teleíónica y pedir la 
cuenta. Me asusto de ia factura, ri-
ño con ia telefonista, cuelgo y es-
cribo. 
BARISCAN 
A l m a c e n e s d e T e j i d o s 
sano uarcia 
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P,¡iJ3iíJcai aiío-üsc'üarias y ™ m?, hace 4 
anos, se lanzo la idea: ¡A por los 
100 quintales métricos por hectárea. 
^ iyiS) en Parma, ¿.e obtienen 
82 quintales métricos por he^tár a. 
En 1934, en Dolo, los hermanos 
PROFESOR DEL INSTITUTO Kumo 
E s p e c i a l i s t a en P a r t o s y Matr i z 
Ordoño II, núm. 20, principal - LEÓN 
TELÉFONO 1 4 5 8 93 
' C h o c o l a t e s " S a n M a r c o s 
son los preferidos de las personas de baesu gusto 
Bombones, caramelos y turrones 
dé todas clases 
(46) C A F É S T O R R E F A C T O S 
V . d a d e C a s i m i r o D i e z 
Teléfono 1 8 3 3 [ p O M 
« 1623 ' 
Jül Eí fflíSi!!!,!!? 
Producción de trigo 
Había terminado la Gran Guerra 
e Italia sutnó los electos de aquella 
conmoción, lin medio del queoran-
to y de l.i inceaidumbrc de la 
postguerra, surge un hombre con 
Vision clara de ios destinos de su 
patria y encauma las actividades de 
sus hermanos para ia conservación 
de ia Patria, Una, que tus ¿bueios 
Habían íormado. i^ieva, este hom-
ure, después, a los italianos a la 
iormaciun de la Patria Grande. 
listamos en la Era Fascista; en 
Italia se trabaja, se cultiva. Se 
uesecan los terrenos pantanosos, 
improductivos; se extirpan con ello 
ios íoc^s de paludismo y se empie 
¿a a producir iri¿,o, en ios tericnus 
productores, antes, de eníermeda 
des, con toda energía, con toda 
intensidad. 
De la producción de 12 quintales 
métricos por hectárea, se pasa a 
20 quintales métricos; de 20 a 30; 
de éstos a 40 quintales métricos 
Favaretto, siguiendo las indicado 
nes del protesor BÍÜZO, llegan a 
obtener 108 quintales métricos por 
hectárea. ¿Que estos resultados se 
han obteniuo en extensiones redu-
cidas? Sí. Pero basto que en Italia 
se dijese: ¡A por los xoo quintales ' 
métricos por nectáreal para que los { 
hombres dei agio redoblaran sus 
actividades, valorando hechos, y 
aunando el decir de los hombres 
de ciencia con el hacer dtl arte 
agrario, oxientandose y dirigiéndo-
se pur ei técnico, el labrador ita-
liano consiguió: ¡fijaos! 108 quinta-
les métricos de una hectárea de 
tierra. 
En el mundo no es todo malo; 
aun hay hechos dignos de imitadón 
y de alabanza. 
¡Españoles! A imitar lo bueno y 
a formar la España ¡Una! ¡Grande! 
¡Libre! ¡Arriba España! 
RODRIGO P. MONIS 
La recuperación de tos 
objetos artísticos 
Recibimos una orden de la 
Presidencia de la Junta Técn i -
ca del Estado cuya parte dis-
positiva dice así, y debe cum-
p ü r s e por el bien de nuestra 
Patria: 
Art ículo 1.° Todas las per-
sonas que tengan en su poder 
a lgún objeto que puede tener 
un in terés o valor ar t í s t ico , ar-
queológico o his tór ico que pro-
cediera de las actuales zonas 
de guerra o de las que en a l -
gún momento lo han sido du-
rante el continuado avancé de 
nuestro Ejérci to , t end rán que 
entregarlo en el plazo máx i -
mo de quince días en los luga-
res que en el ar t ículo tercero 
se indican. 
Ar t . 2.° Tendrán asimismo 
que hacer entrega de los ob-
jetos de estas ca rac te r í s t i cas 
quienes los tuvieran en depó-
sito constiiuido por personas 
que hayan desaparecido en la 
actual contienda. 
A r t . 3.° Estas entregas de-
berán hacerse a las Juntas de 
Cultura His tór ica o del Teso-
ro Art ís t ico de las provincias 
respectivas que se crearon por 
orden de 23 de diciembre ú l -
timo, y cuando exista dificulta-
des para ello, por la distancia 
a la capital en que aquellas 
radican, las entregas se efec-
t u a r á n en los Ayuntamientos, 
siempre y en todo caso bajo re -
cibo. 
Art. 4.°—Las Juntas de Cul-
tura His tór ica y del Tesoro A r -
t ís t ico abrirán un libro regis-
t ro especial en que consten 
tales entregas y las caracterís-
ticas de los objetos entrega-
dos. Los Ayuntamientos que 
reciban entregas a b r i r á n asi-
mismo un libro con las mismas 
carac te r í s t i cas y oficiarán en el 
té rmino de tres días a las Jun-
tas de Cultura His tór ica para 
que és tas se hagan cargo da 
los objetos recibidos. 
Ar t . 5.°.-—Los que incum-
pliendo los preceptos consig-
nados en los a r t ícu los ante-
riores retuviesen en su poder 
objetos que pudiesen tener va-
lor his tór ico, arqueológico o 
ar t í s t ico que no fueran de su 
pertenencia, con anterioridad 
al 18 de ju l io , serán sanciona-
dos con arreglo a las disposi-
ciones vigentes. 
FABHICA; Padre Isla, 1 1 . 
DESPACHO: General Picasso, tg 
V i v e r o s d e A r b o l e s í r u h i f i e s 
J Ü S i ü o f c U A t N & Z - Lía iSiiaeza ( L e ó n ) 
La repoblación forestal es ana orden de la Naturaleza 
- que debemos obedecer 
A los falangistas el 5 -)or 100 d descuento [2 
Agua Oxigenada 
tter Anestésico 
roductos de Unión M i c a , t s p a n o i a S . 
j b ü s t X i : m o : e T 
M I G U E L P E R E Z 
Contratista de obras 
(58) C a r p i n t e r í a a r t í s t i c a 
FRANCISCO MOLLEDA 
Abogado 
Ha trasladado su despacho 
profesional a su nuevo domici-
lio, calle de Cervantes, 8, tripli-
cado, piso segundo. 
Horas de consulta, de 9 a 13 
y de 4 a 6 . 
97 
Una perfecta, rápida, garanti-
zada reparación en su aparato 
de radio, en 
E a d í o - E l e c t r a 
Ramón y Cajal, 5. Teléf. 1470 ftty 
Dorotea Tejedor Guzmán 
PROFESORA EN PARTOS 
Azabachería, 6. 2.0.-Leófl 
f i r y i É A. ialliygíia - F a n i n 
Ciuiioa dental 
Ordeño 11, 7, prah 
Teléfono iwa (as) L e ó n 
aetuaiíóaé 
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O r o p t r » -la Patria 
Recibido en el Monte de Pie-dad de León, con destino al Te-toto National: 
• Don Salvador Rojo, de Saha-
gún (2.0 donativo), una caja de 
rebj ;y dos . alianzas (30,50 gra-
mos-):, L>. Santiago Cepeda Ce-
peda, de Toral de los Guzma-
nes,: una alianza (3 graaiosj; do-
ña Alaría-de la^az!Garría Pérez, 
d.e Teral -de lo? Guzmanes, un 
par :de¡:pendien.t.es^y una sortija 
(2 gramos); Ü,a Cmadalupe Gar-
cía Pérez, de Tpial de los Guz-
manes,- una alianza {2 gramos); 
D. .Ajíiguei Rodríguez y D.a Jo-
sefa-Diez, de Sx^ata 5 Olaja de la 
Varga,- ;-nna,:-moneda .alíonoina 
de 25 pésete s (8 gramos}-
v t e x a i i i A - ^ v - f a s t o s 
.; U r -MatioQct Municipal y ;'. 
..^;^§ttro::Matermdad . 
? fíiospedaje e iñbaFáziááas 
Teleíono 1152. (51) 
.ft'a^á.#jp9l^$ J? seanetarios 
Rffr?Ia ^éccioi i Ágronómica, 
deeJjedn^-M ¿ido dictada una 
«iMatariéífctó-- :bas'tántes Áyun-
tamjénto^iqufé:n¿>^ remiten a es-
ta ^eeciónX^ígrorÍGmicá, dentro 
derlosá.-S Pprirnerps^ días de cada 
mes, .el" estado mensual de reses 
sacrificadas, sus pesos y pre-
cios,-; durante" êí mes: anterior, 
se les previene que el cumpli-
miepítpi efe 421.36^1010 continúa 
siead,Q ̂ obsligatoirio para todos 
los_^yianiaraieíítüs,v así como 
que?.: ser.áífc responsables en lo 
sucjefirî Q l̂ps, .aleaides |jg secreta-
rios .rfgj^ppcíivos eni cuanto a las 
sancipxies q^e procedan por 
desobediencia. 
Tífles: estados • lian ' de venir 
extend.id.9s con sujeción al mo-
delo., ofteial, y deben cumplí 
mentarse.con el carácter «nega-
tivos eri ios meses que así pro-
ceda. 
Audiencia 
Ayer se celebraron dos vis-
tas; una de ellas era contra Bal-
domcro Pon reía, vecino de Ví-
Uaverde de la Abadía y aficio-
nadísimo ál jamón, lo que mo-
tivó que se sentara en el ban-
quillo, al apoderarse de dos, 
que eran propiedad de sa 
convecino Angel Fernández. 
E l fiscal, Ü. Emilio Rodrí-
guez, solicitó para é1 la pena 
de 2oO pesetas de indemniza 
ción. E l defensor Sr. Roa, ba-
sándose en la poca claridad de 
los hechos, solicitó la absolu 
ción. 
Se sentó también en el ban 
quillo, el vecino de Alija de lot 
Melones, Rafael Merilla, por 
poseer un arma corta sin L 
autorizacióa debida. E l Minis 
terio fiscal solicitó la pena de 
cuatro añjs de prisión y el de 
fensor Sr. Morán, por falta ce 
pruebas, la absolución. 
Para mañana están señaladas: 
una causa, por robo, contra 
Enrique Guerrero, al que e 
defenderá el Sr. Alonso Burón, 
y otra, por infedilidad en la 
custodia de presos, c o n t r a 
Alonso Martínez, al que defen 
derá el Sr. Suárez Uriarte. 
Viernes 2d de P e b í w úé 1037 
Asociación de Caridad 
Donativos 
Don Nazario Rodríguez M-n-
so, 100 pesetas; D. Miguel Ro-
dríguez Barrio, 5 psse^as. 
Nuevos suscriptores 
Don Frutos Fernández, 2 pe-
setas; D.a Josefina Ibáñez, i ; 
D. Miguel Rodríguez Barrio, 2 
pesetas. 
E. Barthe Pasírana 
Nariz, Garganta y Oídos 
Ex-ayudante del Dr. Tapia 
Consulta de 11 a 12 
Avenida del P. Isla, 6. 
53) Teléfono I I 1 9 
Registro civil 
Nacimientos.—Jenaro Martí 
aez PrietOj hijo de Epifanio, 
obrero, y Eduardo González 
Rodríguez, hijo de Eugenio, 
jornalero. 
Defunciones.—Ninguna. 
P R O A 
Se cae de una escalera 
Juan Herrero, de 16 años, 
con domicilio en la cal'e de 
Herreros número I I , tuvo la 
desgracia de caerse de una es-
calera de mano, causándose una 
herida inciso contusa en la na-
riz y erosiones en la pierna de-
recha, de carácter leve. Fué 
asistido en la Casa de Socorro. 
Docícr M. García Bustamants 
Garganta, Nariz y Oído 
Del Instituto Rubio y Clínica 
de París 
Consultas: De 10 a 12y de 4 a 6 
Plaza San Isidro, n.0 6, pral. 
Almacén ée GoUmiales 
. i .<püv:y GarraSGO', 6. 
Comisión I*, de Incautación de 
Bienes 
E n el Boletín Oficial de la 
provincia publica la citada co-
misión provincial varios anun-
cios sobre apertura de expe-
dientes de responsabilidad civil 
contra los siguientes individuos:. 
Julio Blanco y Blanco, secre-
tario que fué del Ayuntamiento 
de Matadeón de ios Oteros; 
Santiago Martínez García, veci-
no de Brañueias; Manuel Luen-
go del Palacio, de Astorga; Ra-
món Crespo y Felipe Crespo, 
de Astorga; Alfonso Rodríguez 
Luengo, de L a Bañeza; Manuel 
Carro Cordero, de Astorga; Rai 
mundo Arias Suárez, vecino de 
Santibáñez de Ordás; Alejandro 
Rodríguez Arias, conocido con 
el nombre de «Alejandro Caso 
na»; Eugenio Curiel, de Astor 
ga; Francisco González Martí 
nez, de Villabandín; Ursicino 
Gómez Carbajo y José Beitia 
Bilbao, de Cistierna. 
¿uaaaaaaaaooaoaBaaaaaoaaaaaaDaaoaaaaoaOi 
A f V B u e b i e s u c a s a c o n g u s t o . . . 
^ v e a u s t e d a • 
_ Mueblista - Decorador 
^ v O y . I e e n s e ñ a r á s u s 
^ge í ia i Expoétoiones 
úe Muebles y Tapicería L E O N 
iaeiaaLácíüa-â  aoq oaoaaaooaooBoaaossaaaoaeia oaacsraaaoao 
R A T E L E F U N K E N 
Reparación de-aparatos de Radio de todas las marcas, Amplificadores. 
u ^-!B^ísÓras, Cines Sonoros y aparatos electro-médicos. ' 
I n s t á í á ^ ^ ^ ^ e j^.»,tínibres, motores, etc. 
Wzin* '̂••••••.•'•.'̂ épjaíación de todas clases de maquinaria. 
Talleres de Electricidad general de «LOS ALEMAENS». 
86 P liidé^éh'p'enciá, 4 —--LEON — Teléfono 1614 ~ Apartado io 
^ rSuéársaí fié León: Avenida del P. Isla, núm. 14 
e ^ ^ i í ^ R ^ S y T U B E R I A S 
Materiales Moídeádds (Cubos, Lavaderos, Depósitos, etc.) 






i ¥ T t : N E Z Y C A S A S (S.enC.) 
Teléfono 1526 
F á b r i c a d e h a r i n a s 
C e r e a l e s - P i e n s o s 
Miguel Carbajo 
Almacenes: J U A N M A D R A Z O 
Teléfono 1547 Apartado 127 
L E O N (68 
Varias multas 
A D. Tomás Arias, D. Anas-
tasio Arteaga y D. Donato Gu-
tiérrez, Ies ha sido impuesta una 
multa de 25 pesetas a cada uno 
por comprar huevos antes de 
la hora para revenderlos más 
tarde. 
A D. Marcelino Barrera, otra, 
de 25 pesetas, también, por lle-
var el perro suelto por la vía 
pública. 
A Manuel Alvarez (El Astu-
riano) por ir montado en el 
carro por la calle, no llevar fre-
nos en condiciones y dar señas 
y nombres falsos al guardia en 
cargado de la circulación, lo 
pesetas. 
\ ESPECTACULOS 
Gran Café IRIS 
Sesiones de Varietés 
Tarde, dos y media 
y tres y media 
Noche, diez y media 
Exito clamoroso de 
Nati Cruz y Jesusin 
Café LION D'OR 
Sesiones de Varietés 
Tarde, dos y media 
y cuatro y media 
Noche, de die „ y media 
a doce 
Succés extr? Didinario de 
la renombrada estrella 
del canto. 
Vera Artigas 
Café I B S R I A 
Gran sala de Varietés 
Servido por señoritas 
Sesiones: Tarde, de dos 
y media a cuatro 
y media. 
Noche, de once a doce. 
Asombroso éxito 
de las modernas 
vedettes 
Hermanas España 
Para el Hospital de Falange 
A l jefe de la Guardia Munici-
pal y para que lo destine al 
Hospital de Falange, entregó 
100 pesetas el presidente de la 
Diputación, D. tínrique G. Lua-
ces. 
A los maestros 
E l que no haya adquirido 
aún la fotografía del Excelentí-
simo General Franco, puede 
pedirla seguidamente a la Im 
prenta Moderna (Legión VII o 
Cardiles, 5), a los precios de 
0,55, i , 3,50, 4,50 y 6 pesetas. 
Libros escolares, de los auto-
rizados por la Comisión de Bi-
bliotecas. 94 
Al caer de la bicicleta 
Benito Cuervo, de 15 años, 
con domicilio en la Carretera 
de los Cubos, número 4, se 
cayó de la bicicleta que monta-
ba, causándose una lesión de 
carácter leve, en la región tem-
poral. Fué asistido en la Casa 
de Socorro. 
Escuelas y maestros 
— E l día 16 del actual ha fa-
llecido ei maestro propietario 
de la escuela de Igüeña, don 
José Pestaña Blanco. 
—Ha sido nombrada maestra 
interina provisional, con la gra-
tificación anual de 1.500 pese-
tas, D.a Quirina Asensio Reye-
ro, para Alepico. 
—Una vez informado por la 
Sección, se remite, para que 
también informe y sea enviado 
a la Superioridad para su reso-
lución, el expediente incoado 
por D.a M.a Angeles. Santa Mar-
ta González, alumna del Plan 
Profesional, que solicita licenciu 
por enfermedad. 
| í—La maestra de Villaielán, 
D.a Veridiana Gómez Iglesias, 
solicita licencia por embarazo. 
—También han sido nombra^ 
dos con carácter provisional, 
D. Froilán Rodríguez Cordero, 
para la escuela de niños de la 
Residencia Provincial de esta 
capital, y D.a Epigmenia Rebor-
dinos Sahornil, para 1¿ de niños 
de Valverde de Arcayos. 
—Por la Comisión de Cultu-
ra y Enseñanza ha sido desesti-
mada la petición del maestro 
propietario de Villanueva de 
Jamuz, D. Pedro Rodríguez 
Martínez, que solicitaba pas r a 
prestar servicio en Sanidad, sin 
dejar de percibir los haberes de 
maestro, y también se desesti-
ma la hecha por la Junta Veci-
nal de Perreras, Ayuntamiento 
de Quintana del Castillo, de 
que la escuela del referido pue-
blo fuese servida por maestroi 
en lugar de maestra, como hasta 
la fecha. 
"Día del Plato ünico" 
1 de Marzo de 1937 
Menú oficial 
Medio día: Cocido a la Es 
pañola y un solo postre de 
fruta. 
Noche: Carne asada con 
patatas y un solo postre de 
cocina. 
H u e v o s F r e s c o s 
a '¿¿,70 d o c e n a 
se aespacnan en- (85 
hu:vei ia Moaerna. Cervantes, 3 
Huevería Vildue«.a. Padre isla, í/ 
Boletín Oficial" de la 
provincia 
Sumario del miércoles 24: 
Gobierno Cm7.—Circular de 
la Comisión Depuradora del 
personal de Instrucción Pública 
de León. 
Caja de Recluía de León.— 
Circular sobre incorporación de 
todos los recluta^ nacidos en el 
primer trimestre y pertenecien-
tes al reemplazo del año actual, 
y agregados al rúismo. 
Comisión Provincial de In-
cautación de ¿fonos.—Anun-
cios de expedientes sobre res-
ponsabilidad civil contra varios 
señores que se citan. 
Tesorería de Hacienda. 
Anuncios sobre nombramientos 
de personal. 
Administraáón de Rentas 
Públicas, — Aclaración sobre 
anuncio de minas. 
Edictos de ayuntamientos y 
juzgados, entre éstos varios dw 
juzgados militares sobre compa-
recencias, 
}velty 
SI más acreditado de esta 
capital. 104 
Para los almacenistas 
La Cámara de Comercio de 
León hace públicas, para co-
nocimiento de los comercian-
tes de León, las siguientes 
importantes noticias: '' 
Condonación de los derechos 
de almacenaje satisfechos du-
rante la huelga de mozos de 
almacén.—Merced a las ges-
tiones éíectuadas por lalCá-
mara cerca de la Junta Técni-
! ca del Estado, ei Presidente 
de la Comisión de Obras Pú-
blicas y Comunicaciones, ñor _ 
comunicación de fecha 21 del 
actual, ha accedido a la con-
donación solicitada, habieadp 
dado al efecto las oportunas; 
órdenes a la Compañía del 
Norte. 
Nos complace dar talnjti-
cia, habida cuenta el crecido 
importe de tales derechos y 
ei gran número de comercian^ 
tes e industriales beneficiadoá 
por nuestra gestión. 
Las actividades comerciales 
con Alemania. — Advertimos 
a las clases comerciales leo-
nesas que se ha constituido^ 
en Francfort del Main (Doms-
trasse 12) Alemania, una Cá-
mara Giicial española de Co-
mercio, la cual ha destacada 
a su Secretario técnico, don 
Francisco Monreal, a Burgos, 
hospedándose en el Hotel 
Moderno de dicha ciudad. 
Se hacen públicas estas re-
ferencias a los efectosde fa-
cilidad en las operaciones 
comerciales con el país ale-
mán. 
D I E Z 
Contratista de obras (81) 
- F 
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• J U V E N T U D 
Viernes 26 de Febrero de 1937 
i conversaciones: "Ese día me 
emborracho". "Yo no acostum-
| bro a beber pero ese d ía" . . . y 
estas frases y otras parecidas 
acna 
L a F i e s t a d e l t z s tud i an t e 
Circul&r de la Delegaslón 
Instrucción Pública 
de 
Para que España concrete su 
esencia, es preciso que los 
mandos sean ocupados por la 
juventud. Es necesario darle a 
la Patria un pulso ágil y ale-
gre. Los viejos políticos—que 
aún meddrean—cedieron a E s -
paña una esquina agria y tris-
te, se volvieron de espaldas a 
ios deseos del pueblo, hundie-
ron ai país en la miseria. E r a 
cuestión de estilo. 
Palab ÍÍS v palabras tropos 
encendidos, y las realidades vi-
vas palpitantes, de la nación, 
no eran comprendidas. Un po-
lítico vergonzante, contaba en 
un discurso, cómo un compesi-
no, al conocer que era Presi-
dente de! Consejo de Ministros, 
se volvió cuando pasaba el co-
che oficial salpicando barro. V 
era la (España auténtica, reen-
contrada, la que condenaba de 
ese modo a una política dolo-
rosa para e! alma ardiente na-
cional. 
Viene Falange Española, y 
!e da a la vida una nueva con-
cepción: L a muerte es un acto 
de servicio. La política un de-
ber al que hay que entregarse 
por entero. 
Los caciques antiguos quie-
ren arrancarnos de las manos 
esta Patria que está surgiendo 
con nuestra sangre. Intento 
estúpido. Sabemos de parape-
tos y trincheras. 
Estaremos en una constan-
te vanguardia y vigilia. Cuan-
do nacimos en el año 1933 ya 
teníamos ideas de las .luchas 
futuras. A España le daremos 
e! perfil nuestro, el estilo núes 
tro, que sabe de sangre, de v i -
rilidad. Nuestro ¡Arriba E s -
paña!, no es un grito. Es voca-
ción vertical, y anhelo de as-
censión y alturas. 
Triunfaremos porque siglos 
imperiales nos empujan. 
(De La Promiicia. dp Huelya). 
ira 
UNA O P I N I O N 
iiiiiiiiniiinniuiiiniiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiMi 
¿ E m b o r r a c h a r s e ? . . . ¡ N u n c a ! 
En casa o en la calle, en la 
oficina o en el taller, en la c iu-
dad o en el campo, en todas las 
( malversaciones se habla de la 
próxima entrada de nuestras 
t ropas en Madrid, es la i lusión 
el sueño del momento, de todo 
buen español . 
Todos tenemos prparada pa-
ra ese aran día, la. manera de 
(-•'labrarlo; colgaduras, i l u m i -
nauones de nuestros balcones 
y ventanas," lanzarnos a la ca-
.U<1 para, en unión de au'ori 
dades y pueblo (las a legr ía - d^ 
la nueva E s p a ñ a han de ser 
colectivas), recorrer las ca-
lles de la ciudad y manifestar 
nuestra alegría, sanamente, 
con "vivas y arribas", que sal 
gan del alma, demostrando 
nuestro car iño y admirac ión al 
Caudillo y nuestro orgullo por 
ser españoles . 
Pero hay quien tiene prepa-
rado para celebrar tan gran-
dioso acontecimiento, embo-
rracharse. Yo he oido muchas 
nuT)ca co im r n / i< . i • ¡ 
para celebrar algún acorif.ei i -
miento, para alegrarse, nece- , 
sitan emborracharse. Perder el j 
control de uno misii;v p ira 
celebrar que E s p a ñ a va a sdr 
controlada por nosotros i-ÍT-; 
mos. Embrutecerse, para cele- , 
brar el tr iunfo de una c iv i l i -
zación cristiana, sobr^ la oe.s-
tia roja rusa. Emborr.echarse 
para dar mal ejemplo a' los 
nuestros y servir de crítica a 
los enemigos. 
i No hay que emborracharse, 
pues "en cada uno de nuestros 
actos, en la m á s humilde de 
nuestras tareas diarias esta-
mos sirviendo, al par que núes 
tro modesto destino ind iv i -
dual, el destino de nuestra Es 
paña, de.Europa y del mundo: 
el destino total y armonioso 
; de la creación" . 
| No te emborraches, aunque 
no sea más que porque mien-
1 tras tu bebes con exceso, hay 
I quien no come lo suficiente. 
| En la E s p a ñ a que empieza a 
I amanecer no deben tener oabi-
| da los borrachos. 
;E. F . 
í Hay que elevar a ¿ocio trance 
\ el nivel de vida del campo, 
\ vivero permanente de Espa-
j ña. Para ello adquirimos el 
| compromiso de llevar a cabo 
sin contemplaciones la refor-
| ma económica y la reforma 
i social de la Agricultura. 
•:: y la f.-. 
que i»,"..i r . . jhad;; - i - ' i u " •: uní 
das como procedentes de un 
mismo principio, que es Dios, 
se aprestan en la nueva Espa-
ña a honrar de consumo al ge-
nio de la raza y de la fe, al poe 
ta míst ico de atrevidos, "al 
teólogo iluminado por los m á s 
brillantes esplendores de la fe, 
;ií filósofo cubierto con la ar-
madura más sólida del racio-
cinio en frase feliz del Padre 
Raúlica, al gran santo dechado 
de todas las virtudes, al doc-
tor angélico Santo Tomás de. 
Aquino, declarado por el inmor 
tal León X I I I Patrono de to-
dS:s las Universidades, acade-
mias, liceos y escuelas del 
mundo católico. 
A fin de rendir merecido ho-
menaje a la cienciay a la v i r -
tud personificadas tan herma-
nadamente en Santo Tomás de 
Aquino, y de que todos ios j ó -
venes dé todos los centros cul -
turales de esta provincia, has-
ta los dos los ú l t imos aledaños 
de la misma, puedan honrar a 
su excelso patrono, mirando 
por los valores de nuestra t ra -
dicional espiritualidad en la 
provincia, vengo en disponer: 
Ar t . I.0 Todos los Centros 
Docentes de 1 / y 2.a E n s e ñ a n -
za de esta provincia, lo mismo 
Ioí> nacionales que los de en-
señanza privada, cons ide ra rán 
como festivos a los efectos de 
las clases los días 6, 7 y 8 del 
p ióximo mes de Marzo, cele-
brando con el mayor esplendor 
la festividad de sus excelso pa-
trono Santo T o m á s de Aquino. 
Ar t . 2.a Esta solemnidad 
comprenderá actos religiosos, 
es-colares y académicos, dejan-
do a la prudencia y discreción 
de los señores directores de 
lot centros docentes otra cla-
se de actos. 
Ar t . 3.° Los señores maes. 
tros, en sus escuelas, y los di-
rectores de los demás centros 
cu idarán con el mayor in te rés 
de dar a conocer a los jóvenes 
en todo su valor la significa-
ción de esta fiesta, poniendo de 
relieve lo que es y lo que sig-
nifica para la juventud el á n -
gel de las escuelas, la subl imi-
dad y riqueza de sus doctrinas, 
la pureza y santidad de .su v i -
da 
León 23 de Febrero de 1937. 
El Delegado de Ins t rucc ión Pú 
blica, Teófilo García Fernán-
dez. 
i lar M m m l f f c . M 
m e j í i s - e rare (sa 
Los s e l l o s y l a c a m p a ñ a m i s i o n a l 
T 
E L S E Ñ O R 
e s 
iico O c u l i s í a 
D o c t o r en M e d i c i n a y Profesor Ve te r ina r io , M é d i c o D i r e c t o r del Hosp ic io 
Provinc la f y Casa de Mate rn idad , ex Aicatde de esta capital 
ha tallecido en León, el dia 25 de febrero de 1937 
a los 70 a ñ o s de edad 
. después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
O . E . P . 
Su desconsolada esposa, D.a Guadalupe Barreal Herrera; hija, María 
de los Angeles Rosales Barreal; hijo político, D. Fernando 
Segovia Lapique (Comandante del Regimiento de Burgos núme-
ro 31); hermana, D.a Isabel Rosales (ausente); nietas, María del 
Camino y María Guadalupe Segovia, y demás familia: 
Suplican a usted encomiende a Dios el alma del 
finado y asista a las E X E Q U I A S que tendrán lugar 
hoy viernes, 26, a las D I E Z Y M E D I A de la maña-
na, en la iglesia parroquial de San Juan de Regla, 
por lo que les quedarán muy agradecidos. 
Casa Mortuoria: "Corral de Villapérez' 
Por orden Militar no se efectuará conducc ión 
Funeraria aEl Carmen", sucesora de B. Matute. Teléfono 1640 
• Don José Pascual Alvarez 
nos remite para su publica-
ción un bien escrito ar t ículo 
que por su extensión y por 
tratarse de idea muy conocida 
y ya practicada por la Santa 
PAfancla, etc. etc., no publica-
rnos ín tegro . De él son estos 
pár ra fos , y el final, que es lo 
que conviene cumpla el lector. 
Españoles , que, libertados 
de la sombra turbulenta del 
calvario rojo, r esp i rá i s el am-
biento oxigenado y vivificante 
de la E s p a ñ a grande y fuerte; 
vosotros que contemplá is el 
astroso espectáculo que en pos 
írio sí van dejando los sectarios 
de Moscú, esos regueros de 
sáñgre de v íc t imas inocentes, 
esos reverberos de p ú r p u r a de 
iglesias incineradas; vosotros, 
que ante ese nuevo resurgir 
pujante de la rel igión ca tó l i -
ca, adivináis dónde es tá v incu-
lado el verdadero progreso de 
lóis pueblos y cons ta tá i s que la 
religión es la que civiliza y 
percibís que quienes atontan 
al verdadero bienestar de los 
pueblos se afanan en extirpar 
la re l ig ión: 
Oid: Entre los t émpanos y 
glaciares de Alaska, entre los 
bosques tupidos y sombríos 
del corazón del Atlas, en las 
pampas soledosas de la Tierra 
de Fuego, entre los inmensos 
arrozales de la China, entre 
las datileras verdinegras de la 
India, hay millares de seres 
que gimen y lloran, como g i -
men y l loran nuestros herma-
nos de raza, que aun no han s i -
do rescatados del poder de los 
rojos, y también ellos se deba-
ten en vano por alcanzar, el 
verdadero bienestar que sólo 
les puedo proporcionar la re-
ligión catól ica . 
Cooperad: Prestad vuestra 
ayuda, españoles redimidos, a 
vuestros hermanos de raza, 
que en las tierras del Oriente 
se enfrentan in t répidos contra 
esa hiena sanguinaria. 
Sólo os demandamos un re-
cuerdo, un pequeño sacrificio 
una leve molestia. En el comer 
ció p róspero del hombre de ne-
gocios, numerosas; en la hu -
milde morada del laboríos bra-
cero, pocas en verdad, pero 
esas cartas que recibís pue-
den proporcionar al misione-
ro una valiosa ayuda. Recoged 
los sollos, procurad que no se 
desperdicien, recotadlos con el 
margen de un cent ímet ro del 
papel alrededor del sello; reco-
gedlos cón el amor, con el afán 
de mitigar la ímproba tarea del 
.misionero del Sagrado Corazón 
No importa el número , pocos o 
muchos; Dios todo lo ve y todo 
lo remunera. 
Enviadlos sin demora, y ya 
que ahora nuestros misioneros 
por la penuria de las circuns-
tancias, no pueden recibir otro 
apoyo, aliviemos con los sellos 
la tan ardua tarea, su tan ím-
pioba labor. 
Enviadlos a esta dirección 
•José Pascual Alvarez, Hospital 
do la Cruz Roja-Casa Benefi-
c e n c i a — L e ó n . Ba s t a f ran-
quearlos como simples impre-
sos. 
L E N T E S — C A F A S - F O T O G R A F I A S 
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Detenciones 
Por agentes de la Comisa-
ría de Vigilancia, fué detenido 
en Trobajo del Ganuno, r-i VP-
eino de Oteruelo Alfredo Pa-
nizo García, de 25 años , mine-
ro como presunto autor de la 
sus t racc ión de una bicicleta a 
Rufino García Alvarez. 
— T a m b i é n fué detenido 
ayer, por hacer manifestacio-
nes contraria? al movimiento, 
Emiliano Cordero Rodríguez, 
de 35 años , casado, domiciliado 
en esta ciudad, en la calle de 
Torres de Omaña nóm. 5. 
C A S A P R I E T O 
(w) - N o p a s e f r í o 
Jerseys, Trajes interiores, Guantes 
Calcetines, Bufandas. Todo de lar* 
Fiesta del Estudiante 
Los directores de los cen 
tros docentes de enseñanza 
oficial y privada remitirán con 
la mayor urgencia al Presi 
dente de la Comisión Ejecu 
tiva de ia «Fiesta del Estu 
diante« (Gobierno Civil) nota 
en que conste el número tota' 
de alumnos que tienen en la 
actualidad a los efectos de 
acoplamiento en los locales 
con motivo de los actos que 
han de celebrarse. 
Congregación de la Buena 
Muerte 
Celebrará hoy junta gene-
ral, a las cuatro y media de la 
tarde, en la calle de Pablo F l ó -
rez num. 14. 
OFRÉCKSE persona de inmejo-
rables referencias, práctica par^ 
jardines, huertas u análogos. Co-
nociendo s stetna injerar. Hospi-
cio, 12, entresuelo izquierda. 
TRASPÁSASE BAR, por enfer-
medad dueño; mucha clientela, 
acreditadísimo hace más de doce 
años. 
Razón, esta Administración. 
Cobra, pero no ia factura 
Santiago Velasco González, 
de 36 años , casado, albañil , 
denunció en la Comisar ía que 
¡ al presentar al cobro una fac-
tura a la Fábr ica de Productos 
i Químicos "Merino e Mijo", 
| fué abofeteado e insultad 3 por 
el representante, José Fontela 
Menéndez. 
El ! P O L L 
Especialidades eléctricas 
Ramiro Balbuena. núm. 16 
Teléfono 14fí7 (65) 
L A . Z B Q T J I T J L T I E ' V . A 
(¡FXJiNriD A-OIOIST D O S I L L O ) 
Grupo da Compañías de Seguros genuinamsnte españoles 
En evitación di. posibles perjuicios para sus asegurados, ban-
queros cobradores, agentes, médicos y público en genera!, pone 
en su conocimiento que deseando colaborar al restablecimiento 
económico de la vida'nacional y en tanto dure su incomunicación 
con sus Oficinas Centrales, de Madrid, ha establecido su sede 
provisional en San Sebastián, Plaza de Vasconia, núm. I , (edifi 
ció de su propiedad), a donde deberán dirigir todas sus comu 
nicaciones, realizar los pagos debidos y enviar las solicitudes de 
nuevas operaciones en los ramos de Vida, Incendios y Acci 
dentes. 
\demás, para mayor ampliación de los detalles anteriormen 
te indicados y para dar facilidades al público en general, puede 
dirigirse a nuestro inspector 
S r . D . J u a n P a b l o H e r n a n d o 
Hotel Olidsn, I , León 
DE TjEATROS 
" E s p ñ a I n m o r t a l " 
Mañana sábado, a las siete 
de la tarde, en el teatro P r i n - | 
cipal, en único día de repre-
sentación, será estrenada por 
la notable compañía que d i r i -
ge el gran actor José Monti ja-
no, la aplaudida comedia de 
Sotero Otero del Pozo "Espa-
ña Inmorta l" que, triunfante, 
es tá recorriendo todos los es-
cenarios de ia E s p a ñ a libe-
rada. 
La función es tá organizada | 
por la Delegación Provincial de 
Prensa y Propoganda de Oren-
se, patrocinada por la de León. 
La obra merece verse y el 
teatro es t a rá lleno, de seguro. 
D E S O 1 I F B 4 D 
Han salido: A Ponferrada, 
D. Angel Blanco Rodríguez; a 
Goruña, D.a Celestina Gonzá-
lez Vil lalba; a Logroño, don 
Agust ín Lobejón Herrero; a 
Villafranoa, el abogado don 
Carlos Alvarez Cadófniga: a 
Sevilla, D. Arsenio Orejas Ra-
món v D. Isidro Fernández 
García, y a Valladolid, D. V i -
cente Jiménez Fernández . 
—Para Salamanca, al Con-
greso de Prensa Nacional Sin-
dicalista, ha salido el director 
de nuestro periódico, enmarada 
Joaquín Robles. 
Buena noticia 
L a s i e m b r a de t a u a c o 
Nos congratula comunicar 
a los agricultores del Bierzo 
y de La Bañeza que, concedí 
da la oportuna autorización de 
cultivo por la Superioridsd, 
en breve pasará por dichas 
zonas el funcionario agronó-
mico encargado de la distri-
ción de la correspondiente 
semilla. 
Dicho funcionario dará ade-; 
más instrucciones completas \ 
para el mejur éxito de los se | 
cilleros. 
Por lo tanto, conviene que i 
los futuros cultivadores del • 
tabaco tengan preparadas las 
parcelas correspondientes y 
estén prevenidos para recibir 
la semilla hacia los días 8 al 
10 del próximo marzo. 
Nos congratula ver confir- [ 
mado el inicio de esta nueva 
fuente de riqueza agrícola en 
nuestra provincia. 
L a a m i s i ó n infanti l de i 
m i e r c o i e s 
Una charla interesante 
Estuvo a cargo de la Escuela 
Nacional de «Ramiro de Bal 
!:uena», como dijimos la emi-
sión infantil citada. 
Comenzó con el Himno a ia 
Legión. Sigue una amena e in-
teresante charla dedicada a las 
niñas y niños de las escuelas 
nacionales de León, por la inte 
iigentísima y simpática señorita 
Africa Ramírez de Are'lano, di-
rectora del Grupo Escolar de 
«Menéndez Pelayo», de Madrid. 
Su voz clara y bien timbrada 
hace una llamada a los peque-
ños y que dedica su charla, 
conquistando su atención, cosa 
tan difícil cuando los niños no 
ven al que les habla, y a pesar j 
de esto supo sostenerla durante 
toda Ja emisión. 
Su charK la titula «Cuento 
de Viejas» y recita «El violín 
mágico» admirablemente, al 
mismo tiempo que se oyen las 
melodiosas notas de un violín 
lejano. Sigue haciendo de 
«speaker» e intercaló en las 
canciones que las niñas de la 
mencionada escuela cantaron 
admirablemente unos páirafos, 
haciendo notar el saboi y el co 
lorido de la tierra en que la 
canción se canta, ia grandeza 
del siglo en que se empezó a 
cantar, las costurrbres sanas de 
aquellos dempos, los ideales de 
entonces, la sencillez de aque-
llas gentes. Terminan los cánti 
eos con una preciosa «Serrani-
lla», del Marqués de Samillana. 
Acompaño muy bien al piano 
la Srta. María Trébol. 
La deliciosa Dorita, tan co 
nocida por todos, recitó «Mi 
Vaqueiillo» y «Muñeca de 
trapo». 
Finalmente dirige a los pe-
queños la Srta. Africa unas pa 
labras de despedí ia, con bue-
nos y sanos consejos, con pâ  
labras de afecto, poniebdo en 
todo ello s.i cariño a los niños 
con gran sentido pedagógico y 
alto ideal patriótico. Termina la 
emisión con los acordes de la 
Marcha Real. 
S. A. 
ü l í r a m a r i n o i s flisos 
Especialidad en JAMONES y 
EMBUTIDOS dei Bierzo (63; 
Licores de ¡odas clases 
Padre Isla. 20.-Teléfono 1111 
D e l G o b i e r n o C i v i l 
Para los almacenistas de píeles 
En el plazo de ocho días de-
bfrán presentar los almacenis-
tas de pieles de ganado vacu-
no, relación jurada de las exis-
tencias. 
Para e! Patronato Antituber-
culoso 
Suma anterior, 6.250 pese-
tas. 
Doña Dellina Aifágeme, 250; 
don Jacinto Casado, 250; don 
Pablo M. Hernández y señora , 
250: D. Ignacio González Puen 
te, 250. 
Suma v sieue 7.250 pesetas. 
L e t r a s d e l u t o 
La viuda del general Cirugeda 
Hemos tenido ayer noticias 
de que en Madrid," y después 
de ser víctima de grandes s 1-
frimientos morales, falleció la 
Excma. Sra. D.a María Ana 
Gayoso, viuda del que fué 
célebre militar español, gene 
ral Cirugeda, vencedor de 
Maceo, el jefe de la insurrec-
ción cubana. 
Como se recordará, el ge 
neral Cirugeda fué goberna-
dor militar de León y aquí, 
junto con tan dignísimo jefe, 
modelo de militares, dejó gra-
tos recuerdos la dama fallecí 
da, mujer muy de su hogar, 
dedicada a los cuiuados de su 
numerosa familia y a hacer 
cuanto bien podía. 
Sencilla y bondadosa, se 
captaba las simpatías de quie-
nes la trataban 
Era la finada tía del acredi^ 
tado farmacéutico en Madrid 
Sr. Calloso, y emparentada, 
por lo tanto, con distinguidas 
familias leonesas. 
Por el eterno descanso de 
la finada se celebrará un no 
venarlo de misas en el altar 
de San José, de la iglesia del 
Colegio de Agustinos, a oar-
tir del 28 del actual, a las ocho 
y cuarto de la mañaua. 
Con tan triste motivo, en-
viamos el más sentido pésame 
a todos sus deudos, de molo 
especial a su hijo y nieto, res-
pectivamente, comandante Ci 
rugeda, jefe de censura postal 
militar de León, querido ami-
go nuestro y al alférez médico 
de Falange, camarada Bernar 
do Moro Ciru geda. 
El señor Rosales 
A les 70 años de edad ha 
entregado su alma al Señor, 
en esta capital, el que fué 
acreditado oculista de la mis-
ma y médico director del Hos-
picio provincia], D. Gumersin-
do Rosales. 
Había sido el Sr, Rosales 
alcalde de la capital v tuvo ur> 
tiempo de cjerta significación 
en la po'ítica leonesa. 
Era de un genio vivo y ocu 
rrente. Tiene algunas anécdo-
tas graciosas en el recuerdo 
de sus amigos. 
Dios !e hay?, acogido en su 
seno. 
Reciban nuestro pésame 
sentido ¿u esposa la distinguí 
da Sra. D.a Guadalupe Barreal 
y demás fami'ia, de modo es 
pedal su hijo noli ico ei co-
mandante del Reodmiemo de 
Burgos, D. Femando Segc-
via. 
Para detalles de exequias, 
véase la esquela. 
Señora: Pida a su tienda 
j a b ó n P A Q U I S A R I 
el que más dura lavando 
Representante: Eulalío Alvarez 
Trooajo del Camino 73) 
L a a n g u s t i a y t é r r o ? 
de A s t u r i a s 
Se habla de rendición 
reaemos noticias de que, 
días antes de llevarse el ata-, 
que sobre todos nuestros fren-
tes, las mujeres de algunos 
pueblos de Asturias se mani-
festaron enérg icamente ante 
los comités para protestar de 
que se llevaran a la muerte 
segura a los hombres y que 
antes debían autorizarlos pa-
ra t i rar las armas. Alegaban 
también el estado de miseria 
en que se encuentran los pue-
blos, por haberse agotado to-
dos los víveres y productos del 
país, hasta el ganado, del que 
en un solo Concejo se han sa-
crificado quince mi l cabezas 
dedicadas al trabajo y produc-
ción de leche. 
La derrota ha producido tre-
menda depresión y en algunos 
pueblos, como Moreda y Gabe-
ra na. han llegado más de mil 
heridos que han venido a au-
mentar, en proporciones te r r i -
bles, la enfermería donde se 
deja sentir el azote del tifus y 
de la peste blanca. 
Por lo que queda trascrito, 
la s i tuación en la provincia 
vecina es desesperada y no se-
ría de ex t rañar que de un mo-
mento a otro se impusiera la 
rendición a pesar de la v i g i -
lancia que ejercen los dirigen-
te0 que no tienen salvación, 
que hasta la fecha se han i m -
puesto por el terror fusilando 
a los mismos milicianos que 
se a t revían a protestar por 
cualquier cosa, por mínima 
que fuera. 
¡rllesíaiiraofilli 
¡ m m a la caita Precias ecsoénib 
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Se cita a todos los obreros 
del gremio de Metalúrgicos y 
en general a tos que trabajan 
en ia industria dei automóvil, 
( m o n t a d o r e s , ajustadores 
chóferes, del servicio particu-
lar y público, etc.), estén o no 
añilados a esta C. O. N-S, pa-
ra una reunión que tendrá lu-
gar en esta Central Obrera 
(Oficinas de l a Delegación 
Provincial.-Avda. de José An-
tonio Primo de Rivera, núme-
ro 1, piso 2.°), hoy día 25, a 
las siete de la tarde. 
León, 25 de Febrero de 1937. 
El Delegado Sindical Provin-
cial. 
AGUSTIN REVUELTA i A R T I N 
Procarador de los Tribunales 
Titulado en IQ22 
Oeapaoho y oficinas: SffiRSANOS, 14 (Cas»f 
la D. Bpifrmenio Bustamanto), Telí. 1261. 
LEON (89) 
Actividad, competencia, solvencia, 
economía, colegiación. 
L a f e r i s d e f e b r e 0 
La Feria de Febrero de toda 
clase de ganados, que se ha 
celebrado en años anteriores, 
se celebrará en el presente y 
sucesivos los días 26, 27 y 28 
y, en lo sucesivo, todos los mer-
cados semanales, además dei 
g-mado vacuno, se celebrarán, 
de caballar, mular, cabrío y 
lanar. 
r 
Fumo de noche: de ocho 
le ia noche a nueve de la 
mañana, 
Sr. Vélez Fernando Merino 
HUÉSPEDES, casa particular, 
céntrica; pensión 5 pesetas, baño. 
Avenida de Roma, B . pral, derecha. 
lliU1! Ilftl ll 
Z ¡ T T X J 
El local con instalaciones más modernas 
Esmerado servicio en 
C a f é - R s t a u r a n t Q U í N ^ r T r E C A Ñ \ 
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Ordoño I I , núm. 11 99 Teléfono 1605 
C u b i e r t o d e l D Í A 
Entremeses Variados 
Huevos a elf o;î  
Ai nejas a la Marinera 
Merluza rebozada 
Postre: queso o flan 
y fruta 
P e s e t a s 4 7 5 
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